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Viviers – Rieu du Rocher, l’Olivet,
lotissement Coralyse
Opération préventive de diagnostic (2006)
Éric Durand
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Durand É. 2006 : Viviers (Ardèche-Rhône-Alpes) Rieu du Rocher, l’Olivet, lotissement Coralyse,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Malgré son contexte topographique (secteur de confluence, site de pente aménagé en
terrasses)  et  archéologique  (site  paléolithique  des  Sautelles,  pont  romain  sur
l’Escoutay), l’ensemble des dix sondages (346 m2), réalisés sur les 3 640 m2 accessibles,
n’ont révélé aucun site ou indice archéologique (artefact ou écofact) conservé en place
ou en position secondaire.
2 Seule la présence du substrat, matérialisé par un agglomérat de blocs de grès et de
molasse  oxydés  (Pilocène marin ?)  dans  la  partie  haute  du site  (117-115 m NGF),  et
d’horizons sableux, voire lœssique, dans la partie basse (S6 à 10) entre 112 et 106 m
NGF, a permis d’étayer la documentation géologique du BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières).
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